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ている (堀, 2007；大江ら, 2013；田嶌, 2011)｡
堀 (2007) は ｢生活の構造化｣ を大江ら (2013)
は ｢ジェネラリスト・ソーシャルワーク｣ を田嶌




して､ セカンドステップ (NPO法人 日本子どもの
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実践は､ 児童養護施設､ 児童相談所､ 島根県立大学
短期大学部の連携の下に行われた｡
２. 倫理的配慮
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表１ 研修内容

















































































































































































































































た養護 (子育て) 技術を学ぶため､ 平成27年１月～
３月にかけて子育支援プログラムであるH-MPO





































































チを日常 (生活・環境的) － 非日常 (教育・治療
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